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1954 年である。当時彼女は、既に 62 歳だった。しかも
彼女はこれに続いて、1976 年まで 20 年以上にわたり全
部で 6 冊にもなる「グリーン・ノウ物語」シリーズを書
き継いでいく。第 4 作目の『グリーン・ノウのお客様』
(A Stranger at Green Knowe )は、イギリスの児童文学
で最高の名誉とされるカーネギー賞を受賞している。











































A little boy was sitting in the corner of a railway 
carriage looking out at the rain, which was splashing 
against the windows and blotching downward in an 




carriage, but the others were strangers to him. He 

















The two women opposite him were getting ready for 
the next station. They packed up their knitting and 
collected their parcels and then sat staring at the 
little boy. He had a thin face and very large eyes; he 
looked patient and rather sad. They seemed to notice 










































































…Never in his life had he lain in such a room, yet it 
did not feel strange. He felt with all his heart that he 


















‘Oh,’ said Tolly, interrupting, ‘that’s the bird-cage in 
my room. It’s the bird-cage in my room! It made such 
funny shadows on the ceiling when you put the 
night-light under it. Is the doll’s house Linnet’s?’  
‘No, the doll’s house was mine when I was a little 
girl. I was brought up here by my uncle because I was 
an orphan.’ 
‘Did you have brothers and sisters?’ 
‘No; I played that I had. I was lonely. That’s why I 
put four beds in the doll’s house.’ 
‘Did you play that they were your brothers and 
sister?’ said Tolly, pointing to the picture. Mrs. 
Oldknow looked hard at him. 
‘Yes, my dear. How did you know?’ 



























































‘Stop putting swords through the bed-clothes,’ said 
Mrs. Oldknow in an ordinary voice. 
‘Did Toby use it?’ asked Tolly solemnly. 
‘He never stuck it into anyone, if that is what you 
mean. But he learnt to fence, and he wore it on 
Sundays when he went to church with his mother.’ 
‘Why doesn’t he want it now?’ Mrs. Oldknow looked at 
him with an uneasy wrinkled face. Then she sighed. 


































Inside was a high, tent-shaped room with branches 
for beams and rafters, lit with a shadowless opal light 
through the snow walls. In the centre, leaning against 
the bole of the tree, were Toby and Alexander, with 
Linnet sitting on the dry yew-needle carpet at their 
feet. It was Alexander of course who was playing, 
while a red squirrel ran up and down him, searching 
in his pockets for nuts. Toby was feeding the deer, the 
real deer, ….Linnet was playing with the lanky hare, 
making it stand up and dance to the music. …. Her 
little dog danced on its hind legs more vigorously than 
the hare to attract her attention. 
Tory was afraid to breathe or move lest they should 








































‘Boggis,’ he aske presently, ‘have you got a grandson? 
‘I had, but he was killed in the last war.’ 
‘Well, have you got a son?’ 
‘I had two. But they were killed in the first war.’ 
Tolly was upset by this news. How would anything go 
on if there wasn’t a Boggis? Then he remembered that 
he was only there himself as if it were sideways, 
































‘Must I go to school next term?’ he asked. 
Mrs. Oldknow kissed him good night. 
‘I can’t waste your singing on Miss Spudd any more,’ 
she said. ‘You are going to the choir school at 
Greatchurch. I think they may let you sing in the choir. 
How Alexander would have envied you! And of course 
all your holidays will be here. 
‘And your father has written that he wants you to 







































          注 
(ⅰ) 論文中の原文は The Children of Green Knowe  
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